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State of Maine 
Of f i ce of the Adjutant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
. :if~ .Maine 
'.4_ .,, , Da:'.'.__· • • ~ •• • /. • •• 194 C 
Name • ••• t'.: . ;--: :-:-'. '?-.... ~ -:_;ti~-.. ... '. ..... ...... ...... .... . 
Street Address • • . • ~.;J.// ... . '%:r..~ .. .. . ~ .. ... ..... . 
City or Town ••. : .~~ ••• • , • •• • . . ... • • • ••• •• 
How long in United States • • f<. ·"-/~ow long in Maine • /f;,JI.~ 
Born in . ... . . . / -~ · . .. . .. . . . . . . ... .. . Date of. Birth :;::::.:"/.'.,J° 
If married, how many ch1ldre~~··· .J'.:-Jl1loccupation • • • • • •• ••• • • • • •••. • •• 
Na.me of employer .. . . . . ... . .. ........ . . . . . . . . .. .. . ... .... ....... .... . .... . . 
(Present or last) 
Address of employer . . .. .. . . .. . . .. . . . .. . .. .. . ..... . .. . .. . .. .. . . . .. , .. . • ...• 
Englis h J ~-. Speak • . -#" ~ ... ... ... Read ·/ /f-j,,; .. • Vlr i t e • /-0; ... . 
Other 18.I).guages • •. , .• y"-;. ~ . .• . ... . . • .• . •••.. .• .. .. •. . .. • •.• . .• • • 
u d 1· t' f ·t· h' ? . ~ ;;- / /_ ~ ~ r:.ave you ma e app I.Ca l.Oll or C 1. l.Z81lS 1.p, • • .,_ • .~r.. • '/'"" • r • • • • • ~ • • • 
Have you ever had milita ry service? .• • . ~ . • .•.• ••• •• •• •. • •••••••.•••• 
If h ? \.-- ''' h ? L..... so , w ere . ... .. .. . .. .... . . . . .... ... . . ,·, en . . . . . .. ... . .. .. .. . .. .... . .. . . . 
~ ( ~ 
<J ,'c;, . 1/4 ,l_,1 
Witness ....... . . .... . . .. . . 
Signature~- -~ 
